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Uno de los temas de mayor relevancia en el mercado laboral colombiano, sin lugar 
a dudas, es la alta informalidad. La informalidad en se ha convertido en una de las 
salidas más rápidas para enfrentar la carencia de empleos dignos que ayuden a 
sostener a las familias colombianas y en especial a muchas familias de la 
comunidad samaria.  
Esta problemática ha sido potenciada por la violencia que se vive en el país, el 
cual a través del desplazamiento forzado  ha provocado que muchas personas 
migren a los sectores urbanos más cercanos en donde a través de las actividades 
de “rebusque” se pueda sobrevivir, mantenerse y en el mejor de los casos mejorar 
su calidad de vida.  
Las cifras ofrecidas por el DANE en materia de informalidad no son muy 
alentadoras. De acuerdo con la entidad, la proporción de ocupados informales 
para las 13 ciudades fue de 47,5%, mientras que para el total de las 23 áreas 
metropolitanas fue de 48,7% finalizando el año 2017.Estas cifras de informalidad 
pueden disminuir si muchos de los comerciantes deciden legalizar su negocio y 
desarrollar sus operaciones amparadas bajo la ley.  
Específicamente en la ciudad de Santa Marta se está ejecutando el proyecto 
INCUBA en cabeza de la Alcaldía Distrital a través de su secretaría de desarrollo 
económico y competitividad, con colaboración de Fundemicromag. Este proyecto 
busca promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial a través de la 
formalización general de los comerciantes de la quinta avenida, que pertenecen a 
los grupos en mayor pobreza y exclusión, como instrumento para el logro de un 




Este trabajo busca potenciar dicho proyecto en los aspectos legales, comerciales, 
tributarios y contables, exponiendo diferentes procedimientos y herramientas que 





















1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA. 
 
Generalidades de la Empresa 
El Decreto 312/2016 de Modernización Institucional de la Alcaldía Distrital de 
Santa Marta ha permitido el robustecimiento de la Administración Pública, creando 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 
Objetivo: 
Generar la política pública para el desarrollo competitivo de los sectores 
estratégicos Turismo, Agroindustrial, Logística y Servicios, propiciando las 
condiciones para la empleabilidad, formalización, emprendimiento, desarrollo 
empresarial, internacionalización y promoción de inversiones. 
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA 
La secretaria de desarrollo económico y competitividad está constituida por la 







SECRETARÍA DE DESARROLLO 













Generalidades del Proyecto. 
Nombre del proyecto. 
INCUBA SANTA MARTA Incubadora de empresas comerciales para el 
fortalecimiento del tejido comercial. 
Duración del proyecto. 
La duración de dicho proyecto es de 4 meses. 
Institución ejecutora e Institución contratante. 
La institución contratante es la alcaldía de Santa Marta apoyada por su Secretaría 
de Desarrollo Económico y Competitividad  el cual es la encargada de generar la 
política pública para el desarrollo competitivo de los sectores estratégicos Turismo, 
Agroindustrial, Logística y Servicios, propiciando las condiciones para la 
empleabilidad, formalización, emprendimiento, desarrollo empresarial, 
internacionalización y promoción de inversiones. 
Asimismo quien lo ejecutara será Fundemicromag el cual es la fundación de la 
Cámara de Comercio encargada de prestar servicios de capacitación, asesoría y 
microcrédito al cada vez más creciente sector microempresarial en la ciudad de 
Santa Marta. 
Objetivos del proyecto. 
El objetivo del proyecto es el de brindar una intervención a la medida de las 
necesidades de la población atendida por INCUBA, con el objeto de promover el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en los grupos en mayor pobreza y 
exclusión, como instrumento para el logro de un crecimiento pro-pobre y 
generalizado, un desarrollo económico más inclusivo y un desarrollo humano 
sostenible. 
Asimismo aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución del programa 
fortalecimiento de iniciativas empresariales denominado “incubadora distrital de 
empresas comerciales”, en el marco del proyecto “desarrollo empresarial y 
promoción del emprendimiento en el distrito de Santa Marta – Magdalena. 
En otras palabras el objetivo del proyecto INCUBA es el de generar competencias 
empresariales y crear cultura financiera, apuntando a la reducción de la pobreza y 
a la generación de empleo. Además busca estimular, apoyar y fortalecer 
gratuitamente a comerciantes informales del espacio público.  
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Población atendida por el proyecto. 
En el marco del convenio suscrito en Fundemicromag y la Alcaldía Distrital la 
población a atender son los 300 vendedores estacionarios informales ubicados en 












Estructura para el desarrollo del proyecto: 
 




EN FORMULACIÓN Y 




















Caracterización de la fuerza de trabajo:  
CARGO TIPO VINCULACIÓN N° TRABAJADORES 
Supervisora Contrato Indefinido. 1 
Director general   Prestación de Servicios 1 
Coordinador Prestación de Servicios 1 
Asesores jurídicos Prestación de Servicios 2 
Asesor en bases metodológicas Prestación de Servicios 1 
Asesor en gerencia de proyectos Prestación de Servicios 1 
Asesor de formulación y planes de negocio Prestación de Servicios 1 
Asesor de emprendimiento Prestación de Servicios 1 
Asesor en formalización de microempresarios Prestación de Servicios 1 
Contadores Sénior Prestación de Servicios 2 
Contadores Junior Prestación de Servicios 5 
Comercio exterior Prestación de Servicios 1 
Agentes de convocatoria Prestación de Servicios 5 














La situación actual de los comerciantes que ejercen su actividad en el centro 
histórico de santa Marta es que presentan problemas de legalidad para desarrollar 
su actividad, ya que en su mayoría no se encuentran registrados en la cámara de 
comercio, ni en la Dirección de impuestos y aduanas nacionales y demás 
entidades a las cuales se debe estar registrado y autorizado para desarrollar una 
actividad económica, para que así su negocio sea legalmente constituido. 
En el aspecto comercial, estos comerciantes desarrollan su actividad ocupando el 
espacio público, es decir ellos no poseen un establecimiento de comercio para 
ejercer  su negocio; presentando así dificultades en la intemperie y los riesgos que 
se enfrentan al desarrollar su actividad en ese espacio. 
 Para poder estar en dicho lugar estos comerciantes deben estar censado por el 
distrito y tener sus respectivos carnet de permiso el cual es otorgado por la 
secretaria de gobierno, sin embargo muchos de ellos no poseen este permiso pero 
si tienen años laborando en ese espacio lo que implica que con los controles que 
hace la unidad defensora del espacio público  (UDEP) su mercancía sea 
decomisada  por no poseer los permisos necesarios para ejercer dicha actividad. 
Así mismo estos comerciantes se encuentran a la expectativa de si serán 
reubicados para cuando el distrito empiece a recuperar el espacio público de la 
avenida Campo Serrano, es decir su negocio está en riesgo de no seguir 
operando en este sitio en el que han venido desempeñándose durante años el 




Como estos comerciantes son informales no se encuentran registrados en ninguna  
entidad para legalizar su negocio, estos no tienen en cuenta cuales son las 
obligaciones y requisitos que deben tener para  ejercer una actividad económica. 
En el aspecto contable y tributario los comerciantes en su mayoría  no tienen el 
Registro Único Tributario en el cual indique que estos pertenecen al régimen 
simplificado, así como también  las  obligaciones de llevar un libro donde registren 
sus operaciones diarias. 
En el desarrollo del proyecto Incuba  Santa Marta se realizaron visitas  en cada 
uno de los puestos de trabajo de estos comerciantes donde  se pudo observar que 
ellos organizaban sus ingresos y gastos  en un libro común en el cual se podían 
dar cuenta que les estaba generando su actividad, sin embargo no tenían una 
planificación  de todas sus operaciones lo que implicaba que no pudieran tomar 
las mejores decisiones para su negocio y esto se debe porque no llevan un control 















3.1 Objetivo General 
Identificar las problemáticas que tienen los comerciantes del proyecto INCUBA 
en los aspectos Legal, Comercial, Tributario y contable. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Dar recomendaciones a los comerciantes en los pasos que debe seguir  
para la legalización de su negocio. 
 
 Exponer los riesgos y desventajas que tienen los comerciantes de ejercer 
su actividad comercial en el espacio público. 
 
 Explicar las obligaciones tributarias que tienen estos comerciantes al 
pertenecer al régimen simplificado. 
 
 Diseñar herramientas informáticas de planificación contable para los 















4. REFERENTES TEORICOS 
 
Para abarcar eficientemente este ítem se hace necesario exponer en primer lugar 
la definición de los actores implicados en el presente proyecto, es decir, los 
comerciantes. El código de comercio los define como toda persona que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 
mercantiles. (Ministerio de Justicia, 1971). 
Por otro lado se puede decir que los comerciantes son todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que voluntariamente, y de forma regular y profesionalmente, 
desarrolla un acto jurídico considerado como mercantil por la ley. (Gerencie, 2017) 
Es importante mencionar que los comerciantes inscritos en el proyecto INCUBA 
son personas naturales con negocios relativamente pequeños, por tal razón 
pertenecen al régimen simplificado del IVA, esto haciendo referencia a las 
obligaciones tributarias que poseen estos con el Estado específicamente con la 
DIAN.  
La norma expone las siguientes características que deben tener las personas 
naturales para pertenecer a este régimen y son las siguientes: Que en el año 
anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, 
inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT; que tengan máximo un 
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su 
actividad; que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no 
se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles; que no sean 
usuarios aduaneros; que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni 
en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios 
gravados por valor individual, igual o superior a tres mil quinientas (3.500) UVT; 
que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma 
de tres mil quinientas (3.500) UVT. (El Ministro de Hacienda, Ley 1819, 2016) 
Cabe señalar que los comerciantes pertenecientes a este régimen poseen las 
siguientes obligaciones fiscales: Inscribirse en el RUT; llevar un libro fiscal de 
registro de operaciones diarias, el cual debe identificar al contribuyente, estar 
debidamente foliado y registrar diariamente las operaciones realizadas, es decir, 
ingresos y costos; exhibir en un lugar visible al público el RUT como responsable 
del régimen simplificado; expedir copia del mismo en la primera venta o en la 
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prestación de servicios que realice con los adquirientes pertenecientes al régimen 
común, que así lo requieran; Informar a la Dirección de Impuestos el cese de 
actividades; Suministrar la información cuando la DIAN lo requiera. (DIAN, 2013) 
En el entorno comercial es importante exponer las diferentes problemáticas que se 
encuentran alrededor del pequeño comerciante estacionario de la quinta avenida. 
Dichos comerciantes están desarrollando sus operaciones en plena vía publica, 
que a pesar que a muchos ciudadanos samarios les parezca algo normal y hasta 
les es indiferente otros piensan lo contrario y manifiestan que se les está violando 
el derecho al espacio público. Sin embargo los comerciantes manifiestan que si se 
les desaloja se les está violando el derecho al trabajo trayendo como 
consecuencia que muchas familias se vean afectadas debido a que dependen de 
los recursos que les generan estas actividades. 
Por tal razón, la Administración Distrital a través de la Secretaría de Gobierno 
expidió en el año 2006 el decreto No. 182 por medio del cual se reglamenta la 
actividad de vendedores estacionarios y ambulantes en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta. (Mier, 2016) 
En cumplimiento de esta medida se establece que toda persona que pretenda 
ejercer la actividad de vendedor ambulante o estacionario en las vías públicas de 
la ciudad, deberá proveerse del respectivo carnet expedido por la Secretaría de 
Gobierno. (Mier, 2016) 
Es importante destacar que el permiso expedido por la administración distrital es 
de carácter personal e intransferible y no podrá cederse a ningún título  a otra 
persona. Si por alguna circunstancia se comprueba la venta o arrendamiento del 
puesto, se sancionará con la revocatoria del mismo y se concederá este a otra 
persona, preferiblemente a quien así lo denuncie. (Alcaldia Distrital de Santa 
Marta, 2006) 
También se prohíbe en el centro de la ciudad, las ventas con objetos colgantes 
que causen estorbo y mala presentación en el lugar, así mismo la instalación de 
sillas, asadores, enfriadores, carretas, catres, cajones y similares so pena de 
ordenar el retiro de los elementos, decomiso de los mismos y suspensión 
provisional del permiso y su reincidencia con la revocatoria del mismo. (Alcaldia 
Distrital de Santa Marta, 2006) 
Nadie podrá ser titular de más de un permiso de venta y quedan impedidos para 
otorgarse uno nuevo a los familiares de aquel hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. En el evento que sean familias 
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independientes, solo se autoriza en un sector distinto en el que se encuentre el 
familiar”, expresa tajantemente la norma. (Alcaldia Distrital de Santa Marta, 2006) 
Por otro lado, haciendo énfasis en el ámbito contable, es correcto afirmar que los 
avances de la tecnología son de vital importancia en las empresas para la 
elaboración de las tareas propias de ella y un buen ejemplo de esto es la 
ofimática; la cual ayuda a realizar las distintas tareas de oficina como la creación 
de documentos y para mecanizar las tareas más repetitivas que se desarrollan en 
esta. 
La ofimática en sus orígenes, surge como la necesidad de mecanizar las tareas 
más repetitivas y costosas del trabajo propio de una oficina y con este objetivo 
aparecieron las primeras máquinas de escribir y calculadoras. Con el avance de la 
tecnología y durante los años 70 las oficinas se van dotando de máquinas de 
tratamiento de textos, dedicadas a secretarias/os principalmente. Este concepto, 
hoy en día completamente obsoleto, fue transformándose gracias a la entrada de 
los ordenadores personales en la oficina. (Noriega, 2009) 
Las herramientas o medios ofimáticos permiten idear, elaborar, ceder, guardar 
todas las informaciones necesarias en una oficina. Las herramientas de ofimática 
son: procesamiento de texto, base de datos, hojas de cálculo, programas de 
correo electrónico, suite ofimática, calculadora, agendas, entre otros programas. 
(Mendez, 2015) 
El objetivo principal de la ofimática es brindar todos los elementos que faciliten y 
ayuden en la mejora y simplificación en cuanto a la organización de las actividades 
que realizan un conjunto de personas o una compañía en particular. 
Las distintos tipos de herramientas ofimáticas tales como Word, Excel, Power 
Point y Access, permiten que las empresas sean más eficientes y más eficaces, 
facilitando y agilizando procesos que anteriormente se realizaban de forma 
manual. 
Haciendo énfasis en una de estas herramientas, se puede decir que Excel es una 
de las más utilizadas en el ámbito financiero y administrativo. 
Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se 
trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a 
sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 
hojas de cálculo. (Gardey, 2009) 
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Excel es un programa que es parte del paquete de Microsoft Office. Este programa 
es capaz de crear y editar hojas de cálculo que son guardadas en archivos con 
extensión .XLS. Sus usos generales incluyen cálculos de celdas, tablas dinámicas 
y varias herramientas de gráficos. (Jimenez, 2015) 
Excel es uno de los software más utilizados y útiles para realizar cálculos,  es un 
programa que permite realizar hojas de cálculo, con listas, números y 
clasificaciones. La pantalla del Microsoft Excel aparece en forma de columnas con 
numerosas posibilidades que van agregándose a medida que las versiones del 
programa se multiplican y mejoran. Se ha convertido en un estándar de facto 
dentro de este segmento de programas. (González, 2011) 
Cabe destacar que todo negocio por muy pequeño que sea debe tener su propio 
sistema de control contable y administrativo, sin embargo los software que realizan 
estas funciones y que se ofrecen en el mercado son relativamente costosos, por lo 
tanto para un pequeño comerciante se le hace difícil la adquisición de esta 
herramienta, debido a esto se debe acudir a instrumentos que se encuentren más 
a la mano pero que tenga la misma utilidad y funcionalidad que un software 

















Teniendo en cuenta las aspectos expuestos en el diagnostico se hace necesario 
presentar un conjunto de soluciones que buscarán disminuir las problemáticas 
legales, comerciales, tributarias y contables que poseen los comerciantes del 
proyecto INCUBA. 
En el ámbito legal se presentarán los pasos a seguir para que el comerciante 
pueda legalizar su negocio ante la cámara de comercio de Santa Marta, 
mostrando además todos los documentos que se necesitan para la formalización, 
así como las ventajas de someterse a este proceso y las nuevas obligaciones que 
se adquirirán. 
En el aspecto comercial se expondrán las consecuencias de trabajar o desarrollar 
sus actividades operativas en lugares no aptos para ello, consecuencias que son 
importantes tener en cuenta debido a que pueden ser el detonante de problemas 
más graves que pueden ocasionar el fin de la actividad mercantil, manifestando 
además las soluciones para solventar este problema. 
En el entorno tributario se presentarán las nuevas responsabilidades fiscales que 
debe atender el comerciante en su nueva etapa de formalización, 
responsabilidades enmarcadas en obligaciones tributarias nacionales como 
distritales, además de compromisos documentales.  
Y en el contexto contable se hará énfasis en la carencia de las herramientas 
suficientes que debe tener todo comerciante para llevar el registro de sus 
operaciones mercantiles, el cual son importantes porque a través de estos pueden 
tomar las decisiones necesarias para  subsistir o expandirse como negocio, 
exponiendo además el diseño de un aplicativo en Excel que por su dinamismo y 
fácil manejo se convertirá en un instrumento que sin duda alguna ayudará al 







6. PLAN DE ACCION 
 
A continuación se muestra el conjunto de estrategias, técnicas y procedimientos, 
el cual servirán de base para solucionar, seguir y controlar las problemáticas 
planteadas anteriormente. 
Primeramente, se asesorará a los comerciantes para que tengan claros los pasos 
que deben seguir para legalizar su negocio, al igual que las ventajas y 
obligaciones que asumirán en esta nueva etapa. 
La legalización del negocio empieza conociendo las nuevas obligaciones que se 
van a adquirir al finalizar este proceso y que serán expuestas seguidamente: 
 Llevar libro de operaciones diarias y contabilidad (obligación que será 
realizada con ayuda del aplicativo contable). 
 Declarar Industria y Comercio una vez al año. 
 Exhibir el RUT en un lugar visible. 
 Renovar el registro mercantil, dentro de los tres primeros meses de cada 
año. 
Sabiendo todos estos nuevos compromisos se procederá a explicar el proceso de 
formalización. Dicho proceso comienza acercándose a las oficinas de la cámara 
de comercio de Santa Marta llevando los siguientes documentos: 
 Fotocopia de la cedula ampliada al 150% 
 Formulario RUES, las cuales pueden ser diligenciado en las oficinas de la 
cámara de comercio con acompañamiento de un asesor. 
 Copia del Registro único tributario (RUT), el cual si no se posee puede ser 
solicitado en la DIAN o en las oficinas de la cámara de comercio. 
 Formato con otras entidades CAE, el cual también puede ser diligenciado 
con acompañamiento de un asesor. 
Es  importante informar que el comerciante que se formalice estará expuesto a 
múltiples ventajas como por ejemplo: 
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 Se tendrá tranquilidad  porque el negocio estará dentro del marco legal. 
 Se tendrá registrada legalmente la propiedad del negocio, equipos y 
productos. 
 
 Se podrá acceder a préstamos y créditos en los diferentes bancos, cajas o 
instituciones financieras.  
 
 Se tendrá mayores posibilidades de acceder a nuevos mercados, es decir 
expandirse como negocio formal. 
 
 Se poseerá mayores posibilidades de generar posicionamiento en el 
mercado al cual se incursiona. 
 
 Se podrá participar en licitaciones públicas, es decir vender al estado o 
caso contrario ser proveedor de empresas particulares. 
 
 Evitar que los  productos sean decomisados por la policía 
 
 El negocio mostrará seguridad y confianza a los clientes. 
 
 Posibilidad de acceder a la vía judicial si se presenta alguna dificultad legal 
con los clientes. 
 
Lo anterior se resume en nuevos caminos para que el negocio crezca y se 
fortalezca. 
Además de obligaciones comerciales también se adquirirán responsabilidades 
fiscales que en ningún momento obstaculizarán el normal funcionamiento del 
negocio, dichas responsabilidades son las siguientes: 
 Inscribirse en el RUT 
 Llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, el cual debe 
identificar al contribuyente, estar debidamente foliado y registrar 
diariamente las operaciones realizadas, es decir, ingresos y costos. 
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 Exhibir en un lugar visible al público el RUT como responsable del régimen 
simplificado; expedir copia del mismo en la primera venta o en la prestación 
de servicios que realice con los adquirientes pertenecientes al régimen 
común, que así lo requieran. 
 Informar a la Dirección de Impuestos el cese de actividades;  
 Suministrar la información cuando la DIAN lo requiera 
La problemática de la informalidad va acompañada muchas veces del desarrollo 
de las actividades en lugares no aptos para ello, sobretodo en espacios públicos. 
Los comerciantes inscritos en el proyecto INCUBA no están exentos de este 
problema y se encuentran expuestos a muchas sanciones tales como decomisos, 
revocatorias de carnet y multas económicas, las cuales son impuestas por los 
inspectores de Policía de Secretaría de Gobierno con apoyo de la Unidad 
Defensora del Espacio Público, Udep, Secretaría de Seguridad y Policía 
Metropolitana de Santa Marta. Por lo tanto se hace necesaria la reubicación de 
estos comerciantes, solución que la alcaldía distrital  tiene pensado realizar. 
Haciendo referencia a la problemática contable se establece una herramienta que 
está compuesta por un conjunto de hojas que conforman un libro en Excel y que 
posee varias tablas que ayudarán al pequeño comerciante a llevar el control de las 
operaciones de su negocio de una manera rápida, sencilla y sin ningún costo, 
controlando así variables importantes como el efectivo, inventarios, ingresos, 
costos, gastos y utilidades generadas en la actividad desarrollada. 
El aplicativo está diseñado para que sea fácil de usar debido a que cuenta con 
fórmulas que maximizan el rendimiento y su utilidad, asimismo dicha herramienta 
cuenta con mecanismos para controlar que sus usuarios la inutilicen por error o 
por mal manejo, dando como resultado un instrumento bastante útil para el 
pequeño comerciante.  
En primer lugar en el aplicativo podemos encontrar un instructivo que servirá de 
guía y orientará a los usuarios para su correcto uso. Posteriormente en la segunda 
hoja encontraremos un formulario que pedirá datos básicos e informativos del 




Luego se tiene la hoja de lista de artículos, el cual tiene como función agrupar y 















Subsiguientemente se tiene la hoja de compra de mercancías, esta es la 
encargada de llevar de forma cronológica el control de los productos que el 
comerciante adquiere para la venta, aportando una herramienta de vital 




Inmediatamente se tiene la hoja de venta de mercancías encargada de llevar de forma cronológica el 
control de los productos que el comerciante vende en el normal desarrollo de sus operaciones, 
aportando una herramienta de vital importancia para el control de salidas de mercancías. 
 
A continuación se expone la hoja de control de inventarios, el cual es la encargada 
de llevar el registro de las unidades de productos disponibles para la venta a final 
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de cada periodo, esto teniendo en cuenta las operaciones de entrada de 
mercancías en las compras y salidas en las ventas. Esta hoja es muy útil porque 
controla el inventario real que se posee en el momento, informando de posibles 
faltantes.  
 
Posteriormente se puede apreciar la hoja de control de gastos, esta permitirá al 
comerciante llevar el control de sus gastos de manera diaria y agrupada por 





NOMBRE NIT 901.128.025-3 NOMBRE
MES MES
FECHA DESCRIPCION INGRESOS GASTOS SALDO FECHA
Saldo Inicial
01-Enero $ 0 $ 0 $ 0 01-Febrero
02-Enero $ 0 $ 0 $ 0 02-Febrero
03-Enero $ 0 $ 0 $ 0 03-Febrero
04-Enero $ 0 $ 0 $ 0 04-Febrero
05-Enero $ 0 $ 0 $ 0 05-Febrero
06-Enero $ 0 $ 0 $ 0 06-Febrero
07-Enero $ 0 $ 0 $ 0 07-Febrero
08-Enero $ 0 $ 0 $ 0 08-Febrero
09-Enero $ 0 $ 0 $ 0 09-Febrero
10-Enero $ 0 $ 0 $ 0 10-Febrero
11-Enero $ 0 $ 0 $ 0 11-Febrero
12-Enero $ 0 $ 0 $ 0 12-Febrero
13-Enero $ 0 $ 0 $ 0 13-Febrero
14-Enero $ 0 $ 0 $ 0 14-Febrero
15-Enero $ 0 $ 0 $ 0 15-Febrero
16-Enero $ 0 $ 0 $ 0 16-Febrero
17-Enero $ 0 $ 0 $ 0 17-Febrero
18-Enero $ 0 $ 0 $ 0 18-Febrero
19-Enero $ 0 $ 0 $ 0 19-Febrero
20-Enero $ 0 $ 0 $ 0 20-Febrero
21-Enero $ 0 $ 0 $ 0 21-Febrero
22-Enero $ 0 $ 0 $ 0 22-Febrero
23-Enero $ 0 $ 0 $ 0 23-Febrero
24-Enero $ 0 $ 0 $ 0 24-Febrero
25-Enero $ 0 $ 0 $ 0 25-Febrero
26-Enero $ 0 $ 0 $ 0 26-Febrero
27-Enero $ 0 $ 0 $ 0 27-Febrero
28-Enero $ 0 $ 0 $ 0 28-Febrero
29-Enero $ 0 $ 0 $ 0 29-Febrero
30-Enero $ 0 $ 0 $ 0
31-Enero $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0





LIBRO FISCAL DE REGISTRO 
DE OPERACIONES DIARIAS
TOTAL
En la hoja número 8 se encuentra el libro fiscal de operaciones diarias, en este libro se registran 
cronológicamente las operaciones realizadas. Su principal objetivo es referenciar en qué momento 
se sobrepasa el límite de ingresos necesarios para mantenerse en el régimen simplificado del IVA. 
























PERIODO ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS
Ventas de Articulos o Prestacion de Servicios $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL VENTAS NETAS $ 0 $ 0 $ 0
COSTO DE VENTAS
Costo de Venta o Prestacion de Servicios $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 0 $ 0 $ 0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 0 $ 0 $ 0
GASTOS OPERACIONALES
Salarios $ 0 $ 0 $ 0
Arrendamientos $ 0 $ 0 $ 0
Aliementacion $ 0 $ 0 $ 0
Personales $ 0 $ 0 $ 0
Parqueos $ 0 $ 0 $ 0
Transporte $ 0 $ 0 $ 0
Servicios $ 0 $ 0 $ 0
Otros $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 0 $ 0 $ 0




ESTADO DE RESULTADOS 
 
En la novena hoja se llevará el Estado de Resultados, conocido también como 
estado de ganancias y pérdidas o cuenta de pérdidas y ganancias, es un estado 
financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera detallada 
y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se 



























Propiedad Planta y Equipo




Costos y Gastos por Pagar 
Impuestos
Obligaciones Laborales
Total Pasivos $ 0 $ 0 $ 0
PATRIMONIO
Capital de Persona Natural
Utilidades del Ejercicio
Total Patrimonio $ 0 $ 0 $ 0





En la décima y última hoja tenemos el balance general el cual es un  estado 
financiero que una empresa en un momento determinado diseña o elabora para 
poder reflejar la realidad financiera que posee hasta la fecha de corte. El balance 
muestra contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 
deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). En otras palabras es un 
resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de 






















CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROCESO DE FORMALIZACION DEL COMERCIANTE Y USO DEL APLICATIVO EN EXCEL 
 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 
Pre-visualización de una problemática    
Elaboración de la Encuesta    
Visita a comerciantes y realización de encuesta    
Análisis de problemas e insuficiencias encontradas.    
Investigación y establecimiento de posibles soluciones a los problemas 
Legales, Comerciales, Tributarias y Contables hallados en la Etapa 1. 
   
Diseño de herramienta contable    
Explicación de los pasos a seguir para la formalización, sus ventajas y 
esclarecimiento de las nuevas obligaciones que se van a adquirir. 
   


















7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas durante el desarrollo de las prácticas  en la alcaldía de 
Santa Marta en su secretaria de desarrollo económico y competitividad fue el 
apoyo al desarrollo en su primera fase  del proyecto Incuba Santa Marta donde el 
rol desempeñado fue de ser asesor contable y financiero a los comerciantes que 
pertenecían al proyecto, así como también de otras actividades inherentes al 
proyecto que se describirán a  continuación: 
 
ACTIVIDADES DEL 





Asignación al proyecto 
Incuba Santa Marta, 
incubadora de 
empresas comerciales 
para el fortalecimiento 
al tejido comercial. 
Se realizó la 
preinscripción al 
proyecto. 
Se realizó entrevista a los 
comerciantes beneficiados del 
proyecto donde se le diligencio 
el formato de preinscripción en 
cada uno de los puestos de 
trabajo de los 
microempresarios. 
Apoyo a la 
organización del 
evento. 
Se colaboró en el lanzamiento 
del proyecto Incuba Santa 




Se detalló en un informe las 
observaciones e inquietudes de 
los comerciantes encuestados. 
Digitación de 
encuestas 
Se digito los formatos de 





monitoreo a los 
comerciantes en las 
clases del diplomado 
Se realizó visitas en las 
diferentes sedes donde se 
dictaban las clases del 
diplomado, así como vista de 
motivación a los comerciantes 
en sus lugares de trabajo para 
que continuaran en el proyecto. 
Diseño de encuestas. Se diseñó una encuesta para 
los comerciantes para conocer 
el nivel de conocimiento 
contable que tienen sobre su 
negocio. 
Explicación de los 
formatos de 
contabilidad en los 
salones donde recibían 
clases de diplomado 
los comerciantes. 
Se realizó visitas en las 
diferentes sedes donde se 
dictaban las clases del 
diplomado para explicar los 
formatos de contabilidad. 
Se realizó una jornada de 
llamadas a los comerciantes 
para el agendamiento de citas 
a las asesorías contables y 
financieras. 
Asesorías contables y 
financieras. 
Se realizó asesorías contables 
en libro fiscal 
Se realizó asesorías contables 
en formato de margen de 
contribución. 
Asesorías contables y 
financieras en campo. 
Se realizó asesorías contables 
en el formato de inventario en 
el lugar de trabajo de los 
comerciantes. 
Realización de informe 
del proyecto INCUBA. 
Realización de las estadísticas 
y entrega de informe de los 
formatos implementados en las 




Gestión documental del 
proyecto. 
Anexos de las actividades realizadas. 
Explicación de los formatos de contabilidad en los salones donde los 






















Explicación del formato de inventario en los puestos de trabajo de los 


























8. PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS 
 
El desarrollo de las prácticas profesionales en la alcaldía Distrital, entidad del 
sector público permitió que adquiera una experiencia muy gratificante así como 
destrezas y fortaleza laboral ya que es el  primer trabajo formal  que he 
desempeñado en el cual pude adquirir nuevos conocimientos, porque al ser parte 
del desarrollo del proyecto Incuba se pudo obtener  nuevas habilidades como lo 
son el trabajo en equipo en el cual se generaron ideas para el desarrollo de dicho 
proyecto, disciplina para cumplir con las metas y objetivos propuestos, así como 
aprendí a tratar con las personas , a manejar grupos en el que le pude transmitir 
mis conocimientos contables asesorándoles en sus respectivos negocios  y 
resolviendo inquietudes que tenían acerca del manejo de su actividad, así como 
dar recomendaciones de cómo llevar organizada sus operaciones para que luego 
puedan tomar las mejores decisiones para el bienestar de su negocio. 
Al trabajar en el sector público pude aprender que  cada actividad realizada tiene 
su razón de ser y que debe ser justificada, así mismo se deben presentar 
evidencias de lo que se ha hecho para que este tenga validez. 
Considero que hay ciertos aspectos en la práctica que no se lograron desarrollar  
como fue la parte de los registros contables y manejo de software, digitación y 
procesamiento de  la información contable y financiera que son actividades 
propias del profesional contable, es decir no cumplió con las expectativas en este 
ámbito.  
Sin embargo realice actividades que me permitirán crecer como profesional en el 
cual las habilidades y destrezas adquiridas, así como también ciertas debilidades  
que debo mejorar me ayudaran a seguir trabajando en mi trayectoria profesional. 
Las Recomendaciones a los procesos institucionales son las siguientes: 
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 Definir las funciones de cada uno de los colaboradores en el cual permita 
agilizar los procesos y así  ser eficientes y eficaces para cumplir con las 
metas y objetivos propuestos en cada una de las actividades 
desempeñadas. 
 
 Organizar los procesos que se desempeñan en cada uno de los proyectos 
de la secretaria de desarrollo  para optimizar los recursos y así cumplir con  
las metas propuestas en la ejecución del sus proyectos. 
 
 Bridar las herramientas necesarias para desarrollar las actividades el cual 
permita que los colaboradores puedan realizar con eficiencia cada una de 
sus funciones, Por esta razón, se debe gestionar lo más pronto posible 
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